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Frontier army barracks management system plays play a decisive role position in 
the informatization construction of border forces barracks. In order to focus on the 
management of frontier defense troops barracks information must use advanced 
science and technology and design ideas, give full consideration to the present 
situation of the management of frontier defense army barracks. With the development 
of information technology, the frontier army barrack management informationization 
construction after years of exploration, has accumulated a lot of valuable experience, 
and made great progress. But it still has a lot of problems, mainly reflected in the 
information construction is not strong enough, although some have built their own 
barracks management system, but the management module of the system are 
relatively independent, relatively weak coupling, barracks management efficiency is 
very low, a frontier army barracks tube reason multiple modules and sub modules in 
system integration and data integration exist a lot of problems. Therefore, border 
troops need to build a specification of frontier defense army barracks management 
system to realize the frontier army barracks information management. 
This dissertation based on the border troops barracks management development 
background and research status at home and abroad to border troops barracks 
management research background and research significance of the analysis, obtained 
the defects existing in our part of the troops in the barracks management, but also has 
the certain basis; Second demand for border troops barracks management are analyzed 
in detail, through analyzing the border troops barracks management is divided into 
five modules, with the help of UML modeling language in the use case diagram, 
sequence diagram and flow chart of graphical modeling, each module is given of the 
use case diagram, sequence diagram and flow chart, and the figure are analyzed in 
detail; Finally has carried on the design to border troops barracks management, 
through the design the system development as the B/S structure mode, technical 
architecture, functional architecture and security structure was designed, and the 
system function, class structure and the design of the database in detail, this system in 
the design process, reference. NET of the characteristics of the B/S (browser/server), 















The development and use of the system, not only the management efficiency of 
frontier defense army barracks enhance has important practical significance, to 
improve the management of military barracks, enhance the management efficiency 
has great role in promoting electronic frontier army barracks management process, 
professional and has strong reference significance to similar forces management 
information system research. 
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